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100 南雲 腹部臓器特に肝騰のDigi　toxin捕捉II オ；Ll巨晃医誌　1954
Summary
　　　　The　experiments　were　performed　with　cats　and　guinea　pigs　to　investigate　the　influ－
ence　of　portal　circulation　on　the　lethal　dose　of　digitoxin．　The　data　are　summarized　as
follows’　：
O
?
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The　lethal　dose　is　larger　in　cases　when　digitoxin　is　injected　directly　into　mesen－
teric　vein　than　in．　cases　when　injected　into　jugular　or　femoral　vein．
When　a　part　of　liver　is　cut　off　from　the　portal　circulation，　the　lethal　dose　decreases
in　both　cases　of　intravenous　and　intraportal　injections．　There　seems　to　be　a
parallel　correlation　between　the　increase・　of　the　excluded　portion　of　liver　and
decrease　of　lethal　dose．
The　liver　of　guinea　pig　has　a　far　larger　capacity　to　hold　digitoxin　than　that　of
cat．　The　difference　of　the　liver　capacity　appears　to　be　connected　with　the　di－
fference　of’@the．lethal　dose　betvveen　the　two　animals　in　question　to　a　certain
exte’nt．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（Reeeived　Jan．　5，　1954）
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